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座談会の感想   信森あづさ 
座談会の冒頭で，「ざっくばらんに，疑問に思っていることや気になることを率
直に，執筆者に語ることが目的です」と言われ，文字通り，言いたい放題，聞きた
い放題に，さまざまな話をさせていただいた。そのことを通して私が「総合活動型
日本語教育」について考えたことをまとめる。 
 
